源氏物語における白い色紙について by 坪井, 暢子
源
氏
物
語
に
お
け
る
消
息
文
の
用
例
の
大
半
は、
恋
人
ど
う
し、
あ
る
い
は
夫
婦
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
も
の
で
あっ
た
り、
恋
心
を
も
っ
た
男
か
ら
女
．
に
あ
て
ら
れ
る
求
愛
の
恋
文
で
あ
る。
そ
し
て、
そ
れ
が
愛情
表
現
の
ひ
と
つ
の
手
だ
て
で
あ
る
以
上
そ
こ
に
は、
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持っ
た
も
の
が
あ
る。
つ
ま
り
無
邪
気
な
求
愛
も
あ
れ
ば、
屈
折
し
た
愛
梢
表
現
も
あ
る。
そ
れ
が
消
息
文
の
内
容
だ
け
で
な
く、
科
紙
や
文
付
枝、
文
使
い、
あ
る
い
は
贈
ら
れ
て
く
る
時
間
な
ど、
さ
ま
ざ
ま
な
事
が
ら
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る。
中
で
も
用
い
ら
れ
た
科
紙
は
重
要
な
意
味
を
持っ
て
い
る。
そ
し
て
科
紙
．
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
事
柄
は
主
と
し
て
そ
の
色
と、
ど
ん
な
紙
質
の
も
の
で
あっ
た
か
と
い
う
こ
と、
科
紙
に
た
き
し
め
ら
れ
た
煎
香
に
つ
い
て
で
あ
る。
こ
れ
ま
で
料
紙
に
つ
い
て
は
「
白
い
科
紙」
「
陸
奥
紙」
「
空
の
色・
空
色
の
科
紙」
に
閲
し
て
考
え
て
き
た
が、
今
回
は
「
白
い
料
紙」
の
中
で
も、
特
に
「
白
い
色
紙」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い。
白
い
科
紙
に
つ
い
て
は
以
前
に
論
じ
た
も
の
を、
俯
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る。
源
氏
物
語
に
お
け
る
白
い
色
紙
に
つ
い
て
源
氏
物
語
に
お
い
て、
消
息
文
に
用
い
ら
れ
た
料
紙
の
色
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は一二
十
八
例
（
扇
に
術
い
た
も
の
を
含
み、
同
じ
料
紙
を
二
通
り
の
色
で
表
現
し
た
例
を
二
例
と
考
え
る
と
四
十
例
に
な
る）
で
あ
る。
こ
の
う
ち、
白
い
料
紙
を
用
い
た
例
は
十
二
例
で
あ
る。
（
白
い
扇
に
苦
い
た
も
の
を
含
む。）
こ
れ
ら
の
中
に
は、
恋
文
ら
し
く
な
い
も
の
に
故
意
に
白
い
料
紙
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る。
そ
れ
故
に
白
い
料
紙
は
恋
文
に
用
い
な
い
も
の、
と
い
う
見
方
を
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る。
し
か
し
恋
文
ら
し
く
な
い
も
の
の
場
合
「
う
は
ぺ
は
お
い
ら
か
に、
す
く
す
く
し
き」、
r
原
肥
え
た
る」、
「
こ
は
ご
は
し
き」
と
い
う
よ
う
に、
白
い
科
紙
で
も
そ
の
性
質
が
限
定
さ
れ
て
い
る。
一
方、
源
氏
物
語
の
中
で
も
r
白
き
隙
様」
や
「
白
き
面
の
紙」
の
場
合
は
趣
深
い
恋
又
に
用
い
ら
れ
て
い
る
し、
同
時
代
の
他
の
胎
作
品
に
は
白
い
科
紙
が
恋
文
に
使
わ
れ
た
例
も
見
ら
れ、
中
で
も
枕
箪
子
で
は
白
い
料
紙
は
尚
く
評
価
さ
れ
て
い
る。
し
た
が
っ
て
白
い
料
紙
の
す
べ
て
が
恋
文
に
用
い
ら
れ
な
い
の
で
は
な
く、
紙
の
性
質
に
よ
る
部
分
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る。 坪
井
暢
子
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源
氏
物
語
の
消
息
文
で
用
い
ら
れ
る
科
紙
の
種
類
に
は、
源
椋、
組
の
紙、
.
jBj四
脱
の
紙、
色
紙、
陵
奥
紙、
骰
紙
が
あ
る。
こ
の
ほ
か
「
は
か
な
き
紙」
な
ど
と
い
う
用
例
も
あ
る
。
こ
の
中
で
高
脱
の
紙
以
外
は
r
白」
と
い
う
色
が
示
さ
れ
て
い
る
か、
ま
た
は
索
紙
で
あ
る。
中
で
も
白
い
紙
が、
素
っ
気
な
い
風
惜
を
持
っ
た
料
紙
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
「
白
き
色
紙」
と
い
わ
れ
る
料
紙
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
今
回
は、
「
白
い
色
紙」
に
つ
い
て、
さ
ら
に
考
察
を
進
め
た
い
と
考
え
た。
r
白
き
色
紙」
は
物
語
中
六
例
見
ら
れ
る。
一
例
は
絵
合
巻
で
r
宇
津
保
物
語』
を
描
い
た
絵
の
料
紙
が
「
白
き
色
紙、
胄
き
表
紙、
黄
な
る
玉
の
軸
す
2)
也」
（
三
1
104)
と
あ
る
も
の
で、
そ
の
他
五
例
は
す
べ
て
消
息
文、
そ
し
て
恋
文
で
あ
る
。
例
え
ぱ、
煎
が
字
治
の
姫
君
に
初
め
て
贈
っ
た
消
息
文
は
「
懸
想
だ
ち
て
も
あ
ら
ず、
白
き
色
紙
の
匝
肥
え
た
る
に、
部
ひ
き
っ
く
ろ
ひ
遥
り
て、
扱
つ
き
見
所
あ
り
て
掛
き
た
ま
ふ
」
（
橋
姫
•
六
ー
286)
と
あ
る。
黛
は
姫
君
た
ち
に
関
心
は
あ
る
も
の
の、
ま
ず
は
恋
愛
感
梢
を
示
さ
ず、
誠
実
な
手
紙
を
送
っ
た、
と
い
う
趣
で
あ
る
。
ま
た、
中
君
か
ら
の、
「
陸
奥
紙
に、
ひ
き
つ
く
ろ
は
ず
ま
め
だ
ち」
て
掛
い
た
消
息
文
に
対
す
る
挺
の
返
iltm
も
「
す
く
よ
か
に、
白
き
色
紙
の
こ
は
ご
は
し
き
に」
（
宿
木
・
七
ー
197)
牲
か
れ
た。
照
は
中
君
に
恋
心
を
抱
い
て
い
る
も
の
の、
一
方
で
は、
恋
の
相
手
と
し
て
で
は
な
く、
後
見
人
と
し
て
の
態
度
を
示
そ
う
と
も
し
て
い
る。
そ
れ
が
こ
の、
き
ま
じ
め
な、
恋
文
に
は
使
わ
な
い
よ
う
な、
ご
わ
ご
わ
し
た
白
い
色
紙
に
現
れ
て
い
る
と
も
取
れ
る
。ま
た、
源
氏
が
玉
邸
に
あ
て
た
「
白
き
色
紙
に、
い
と
う
ち
と
け
た
る
文、
こ
ま
か
に
け
し
き
ば
み
て
も
あ
ら
ぬ
が、
を
か
し
き」
（
行
幸
•
四
ー
151)
と
あ
る
も
の
は、
う
ち
と
け
た
内
容
で、
懸
想
め
か
し
て
も
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
源
氏
は
玉
也
に
恋
心
を
抱
い
て
お
り、
そ
れ
を
玉
埜
は
煩
わ
し
い
と
思
っ
て
い
る。
そ
れ
だ
け
に、
今
回
の
消
息
は、
色
め
い
た
こ
と
は
歯
か
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
に、
白
き
色
紙
が
川
い
ら
れ
て
い
る。
ま
た
浮
舟
の
も
と
へ
匂
宮
と
照
か
ら
の
恋
文
が
同
時
に
屈
い
た
時
に、
匂
宮
の
が
小
さ
く
引
き
結
ん
だ
恋
文
で
あ
っ
た
の
に
対
し、
蕉
の
は
「
白
き
色
糾
に
て
立
文」
（
浮
舟
・
八
ー
62)
で
あ
っ
た。
こ
の
例
は
両
者
の
恋
文
を
対
比
的
に
描
い
て
お
り
梢
熱
的
な
匂
宮
に
対
し、
実
匝
な
煎
の
恋
文、
と
い
う
対
比
が
な
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
例
か
ら、
源
氏
物
語
に
お
い
て
は、
恋
文
め
か
さ
な
い
消
息
文
に`
「
白
き
色
紙」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が、
確
か
に
言
え
る。
こ
の
他
の
一
例
は、
飛
木
巻
で、
西森
林
院
に
龍
も
っ
た
源
氏
が
紫
上
に
あ
て、
「
陸
奥
紙
に
う
ち
と
け
世
き
た
ま
へ
る」
恋
文
へ
の
返
歯
で、
「
白
き
色
紙
に
」
歌
だ
け
を
掛
い
て
贈
っ
た
も
の
だ。
（
ニ
ー
159)
こ
れ
は
恋
文
ら
し
い
恋
文
と
言
え
る
の
だ
が、
先
に
裕
げ
た
宇
治
中
社
と
煎
の
附
答
と
阿
じ
科
紙
の
組
み
合
わ
せ、
と
思
う
と、
源
氏
か
ら
の
消
息
文
の、
陸
奥
紙
の
風
情
に
あ
わ
せ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る。
で
は
「
白
き
色
紙」
と
は、
ど
ん
な
科
紙
な
の
で
あ
ろ
う
か。
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実
は
r
源
氏
物
語」
の
注
釈
杏
に
は
「
白
き
色
紙」
の
材
質
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
は
非
常
に
少
な
い。
新
潮
古
典
集
成
が、
野
木
巻
の
例
に
つ
い
て
「
白
い
簿
様」、
宿
木
巷
の
例
を
「
白
く
染
め
た
紙」
「
粋
通
の
惜
状
に
使
わ
れ
る
紙
賀
で
あ
っ
た
と
こ
と
わ
る」、
淫
舟
巻
の
例
を
「
烏
の
子
簿
様
の
(
3
)
 
白
い
染
紙」
と
述
べ
て
い
る。
ま
た
岩
波・
大
系
で
は
橋
姫
怨
の
例
に
つ
い
て
「
四
角
に
切
っ
た
紙」
「
色
紙
の
大
型
の
は、
長
さ
六
寸
四
分、
幅
五
(4)
 
寸
六
分、
常
の
型
の
は
長
さ
六
寸、
幅
布
寸一
分
L
と
あ
り、
新
大
系
で
は、
閃
木
巻
の
注
に、
「
し
き
し」
は
色
を．
施
し
た
手
紙
な
ど
の
料
紙
で、
今
日
の
原
手、
正
方
形
の
そ
れ
と
は
別。
た
だ
し、
「
白
き
色
紙」
の
場
合、
「
白」
の
滸
色
の
有
無
は
不
明。
と
す
る。
(
5
)
 
r
源
氏
物
語
事
典」
に
は、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。
元
来
は
色
を
つ
け
た
紙
（
染
色
ま
た
は
色
を
刷
く）
の
意
と
考え
ら
れ
る
が、
こ
の
時
代
に
は
r
白
き
色
紙」
と
い
う
紺
が
多
く
用
い
ら
れ、
果
た
し
て
こ
れ
が
白
色
に
加
工
し
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
疑
問
で、「
色
紙」
の
原
義
は
失
わ
れ
て
い
る
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る。
但
し、
和
歌
を
記
す
に
用
い
た
い
わ
ゆ
る
色
紙
と
は
異
な
る。
(6
〉
一
方、
r
枕
草
子』
二
十
三
段
に、
「
白
き
色
紙
お
し
た
た
み
て」
と
あ
る
で7)
記
述
に
つ
い
て、
r
枕
草
子
解
環」
で
は、
元
来、
「
色
紙」
と
い
う
料
紙
名
は、
染
紙
の
こ
と
で
あ
っ
た
が、
漉
き
染・
柑
け
染・
掃
き
染・
刷
り
染
と
種
々
の
技
法
が
あ
る
中
で、
白
い
染
紙
と
い
う
こ
と
に
な
る
と、
上
等
の
格
質
の
素
紙
に
白
い
胡
粉
を
掃
い
て
染
め
た
唐
紙
の
下
地、
つ
ま
り
ふ
の
り
で
と
い
た
器
舟
末
で、
版
木
の
校
様
を
刷
り
出
し
て
組
紙
と
し
て
も、
刷
り
出
さ
な
く
て
も、
白
い
胡
引
き
の
紙
を
指
す
か
と
思
わ
れ
る。
と
述
ぺ
る。
こ
れ
ら
の
注
釈
か
ら
考え
て、
一
番
の
問
迎
は、
「
白
き
色
紙
兄か「
索
紙」
な
の
か、
「
白
く
滸
色
さ
れ
た
紙」
な
の
か、
あ
る
い
は
「
白
い
色
を
し
た
紙」
全
般
を
指
す
の
か、
と
い
う
点
で
あ
る。
当
時
の
料
紙
を
見
て
も、
素
紙
は
も
ち
ろ
ん、
胡
粉
で
白
く
箔
色
さ
れ
た
(
8)
 
料
紙
も
存
在
す
る
の
で、
「
色
紙」
と
い
う
か
ら
に
は
素
紙
と
区
別
し、
滸
色
さ
れ
た
も
の
を
示
す
の
だ
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
いo
T
正
倉
院
文
咎』
の
中
に
も
「
色
紙」
の
中
に
「
白」
が
含
ま
れ
た
例
も
あ
り、
こ
れ
が
「
白
紙」
と
同
じ
な
の
か
ち
が
う
の
か、
判
然
と
し
な
い。
そ
こ
で
「
色
紙」、
ま
た
は
「
白
き
色
紙」
の
用
例
を
見
な
が
ら、
「
白
き
色
紙」
の
実
態
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う。
湘
氏
物
語
の
中
に
は
「
紅
の
瓶様」
が
r
赤
き
色
紙」
と
言
い
換
え
ら
れ
た
例
が
あ
る。
浮
舟
が
匂
宮
の
恋
文
へ
の
返
術
と
し
て
脳っ
た
消怠
文
が
そ
れ
で
あ
る
が、
そ
れ
は
照
の
随
身
に
よ
っ
て、
「
赤
き
色
紙
の、
い
と
き
よ
ら
な
る」
（
浮
舟・
八
1
75)
と
伝
え
ら
れ
た。
こ
れ
を
実
は
少
し
前
に
庶
も、
浮
舟
か
ら
の
も
の
と
は
知
ら
ず、
匂
宮
が
受
け
取
る
の
を
見
て
お
り
そ
れ
は、
「
紅
の
簿
様
に、
こ
ま
や
か
に
柑
き
た
る
べ
し」（
同・
八
1
73
1
74)
と
杏
か
れ
て
い
る。
つ
ま
り
同
じ
も
の
が「
紅
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の
湖
様」
・
「
赤
き
色
紙」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
の
例
な
ど
か
ら
は、
「
色
紙」
は、
色
の
つ
い
た
料
紙
を
広
く
指
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ、
す
る
と、
「
白
き
色
紙」
は
「
白
い
色
を
つ
け
ら
れ
た
紙」
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
し●
さ
ら
に
は
「
白
い
色
を
し
た
紙」
す
べ
て
を
広
く
指
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る。
し
か
し
「
白
き
色
紙」
は
そ
の
他
の
色
の
付
い
た
色
紙
と
は
別
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う。
と
い
う
の
も
「
紅
の
薄
様」
を
「
赤
き
色
紙」
．
と
言
い
換
え
る
例
が
あ
る
と
は
哲
え、
「
白
き
薄
様」
を
r
白
き
色
紙」
と
言
い
換
え
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
と
思
わ
れ
る
の
だ。
な
ぜ
な
ら
ば、
「
薄
様
」
と
「
色
紙」
を
同
じ
に
扱
う
と
す
れ
ば、
「
白」
に
限
っ
て
は、
物
涌
中
の
描
か
れ
方
が
あ
ま
り
に
も
異
な
っ
て
い
る
か
ら
だ。
例
え
ば
「
白
き
薄
様」
に
梢
息
文
を
也
い
た
例
は、
五
月
五
日
の
節
句
の
日
に、
祭
宮
か
ら
玉
径
に
胞
ら
れ
た
恋
文
で、
そ
れ
は
硲
葡
の
長
い
根
に
結
ぴ
つ
け
て
あ
っ
た。
白
き
薄
様
に
て、
御
手
は
い
と
よ
し
あ
り
て
柑
き
な
し
た
ま
へ
り。
見
る
ほ
ど
こ
そ
を
か
し
か
り
け
れ。
ま
ね
ぴ
出
づ
れ
ば、
こ
と
な
る
こ
と
な
し
や。
（
四
ー
67)
改
め
て
伝
え
て
み
る
と
ど
う
と
首
う
こ
と
は
な
い
が、
見
て
い
る
分
に
は
た
い
そ
う
趣
深
い
も
の
で
あ
っ
た
と
述
ぺ
ら
れ、
内
容
は
と
も
か
く、
そ
の
体
裁
が、
時
節
に
あ
っ
た
し
ゃ
れ
た
胞
り
物
と
し
て
投
美
さ
れ
て
い
る。
し
た
が
っ
て
「
白
き
色
紙」
を
単
に
「
白
い
色
を
し
た
紙」
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て、
「
白
き
薄
様」
に
骰
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
思
え
な
い。
ち
な
み
に
『
源
氏
物
語』
に
お
い
て
「
色
紙
L
は
十
例
見
ら
れ
る
が、
そ
の
う
ち
六
例
が
「
白
き
色
紙」
で
あ
り、
r
枕
箪
子』
に
お
い
て
は
「
色
紙」
六
例
の
う
ち、
五
例
が
「
白
き
色
紙」
で
あ
る。
r
源
氏
物
語』
に
お
け
る
そ
の
他
の
m
例
は、
「
店
の
色
紙」
（
玉
埜・一＿一
ー
289、
太
夫
監
よ
り
玉
摂
に
宛
て
た
恋
文）、
「
宵
き
色
紙
L
（
常
夏•
四
1
109、
近
江
君
か
ら
弘
徽
殿
女
御
に
あ
て
た
消
息
文）、
「
紙
屈
の
色
紙
の
色
あ
ひ
は
な
や
か
な
る」
（
梅
枝·
四
ー
姻、
箪
子）、
「
赤
き
色
紙」
（
浮
舟・
浮
舟
か
ら
匂
宮
に
宛
て
た
恋
文）
で
あ
る。
r
枕
草
子』
で
は
一
三
八
段、
「
胡
桃
色
と
い
ふ
色
の
原
肥
え
た
る
L
〈
lro
頁）
と
い
う
用
例
が
あ
る。
「
色
紙」
に
占
め
る
「
白
き
色
紙」
の
割
合
が
こ
れ
だ
け
多
く、
し
か
も
物
語
中
で
の
描
か
れ
方
か
ら、
あ
る一
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
た
科
紙
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
こ
と
に
よ
り、．
薄
様
な
ど
他
の
種
類
の
料
紙
を
言
い
換
え
た
と
か、
白
い
色
を
し
た
科
紙
全
般
を
さ
す
の
で
は
な
く、
「
白
き
色
紙」
と
い
うー
つ
の
種
類
の
料
紙、
と
考
え
た
方
が
良
さ
そ
う
で
あ
る。
で
は
「
白
き
色
紙」
は
「
白
く
がM
色
さ
れ
た
も
の」
な
の
か、
そ
れ
と
も
素
紙
で
あ
る
の
か。
·
科
紙
を
「
白
く」
す
る
方
法
に
は、
胡
粉
を
務
る
（
具
引
き）
と
い
う
方
法
だ
け
で
は
な
く、
「
さ
ら
す」
と
い
う
作
槃
が
あ
る。
町
田
誠
之
氏
は、
「
麻
や
格
な
ど
の
靱
皮
椒
維
は一
般
に
日
光
に
さ
ら
す
と
源
白
さ
れ
る
と
い
う。」
「
料
紙
は
漉
き
挙
げ
た
和
紙
を
板
に
貼
り
付
け
日
光
で
乾
か
す。
こ
の
場
合
(9)
（10)
 
自
然
に
慄
白
が
行
わ
れ
た
。」
と
い
う。
吉
岡
幸
雄
氏
は、
布
の
場
合、
「
ifJ
晒
し」
「
雪
晒
し」
な
ど
の
方
法
も
あ
り、
生
成
の
色
を
で
き
る
だ
け
白
く
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し
よ
う
と
す
る
努
力
は、
さ
ま
ざ
ま
に
行
わ
れ
て
き
た。
(ll)
 
有
田
良
雄
氏
は
「
日
本
の
紙
の
話
（
古
代）」
に
お
い
て、
『
延
喜
式」
(
12
)
 
内
蔵
寮
式
「
年
料
紙」
の
な
か
で、
色
紙
の
材
科
と
し
て
常
陸
国
の
閥
布
三
十
端
が
用
い
ら
れ、
そ
の
う
ち
十
六
端
が
品ざ
と
あ
る
こ
と
か
ら、
「一
段
と
白
い
高
級
紙
を
得
る
た
め
に、
日
に
喉
し
た
布
（
曝
布）
を
使
用
し
た
の
だ
ろ
う」
と
述
べ
て
い
る。
ま
た
有
田
氏
は、
こ
の
場
合
新
し
い
麻
布
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
述
ぺ、
新
し
い
布
を
用
い
て
紙
を
漉
く
こ
と
は
コ
ウ
ゾ
や
雁
皮
な
ど
の
樹
皮
を
用
い
る
よ
り
は
は
る
か
に
手
間
が
か
か
る
こ
と
も
述
．
べ
て
い
る。
つ
ま
り
そ
う
し
て
造
ら
れ
た
色
紙
は、
そ
れ
だ
け
黄
重
な
も
の
で
も
あ
る。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
「
白
き
色
紙」
と
あ
る
か
ら
と
言っ
て、
白
の
具
引
き
と
限
定
し
な
く
て
も、
素
紙
で
は
あ
る
が、
と
り
わ
け
白
く
な
さ
れ
た
も
の、
と
と
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か、
と
も
思
わ
れ
る。
し
か
し
r
白
い
色
紙」
と
い、
2呑杯
だ
け
で
は、
具
引
き、
屈
し
て
深
白
し
た
材
料
の
使
用、
ど
ち
ら
の
可
能
性
も
捨
て
が
た
い。
こ
の
点
を
も
う
少
し
考
え
る
た
め
に
「
枕
草
子」
の
用
例
を
見
て
み
よ
う。
ま
ず
二
七
七
段
に、
枇
の
中
腹
立
た
し
う、
む
つ
か
し
う、
片
時
あ
る
べ
き
心
地
も
せ
で、
た
だ
い
づ
ち
も
い
づ
ち
も
行
き
も
し
な
ば
や
と
思
ふ
に、
た
だ
の
紙
の
い
と
白‘
2さ
よ
げ
な
る
に、
よ
き
節、
白
き
色
紙、
み
ち
の
く
に
紙
な
ど
得
つ
れ
ば
こ
よ
な
う
な
ぐ
さ
み
て、
さ
は
れ
か
く
て
し
ば
し
も
生
き
て
あ
り
ぬ
べ
か
ん
め
り
と
な
む
お
ぽ
ゆ。
(
282
頁）
と
あ
る。
こ
こ
で
は
白
い
科
紙
に
対
す
る
伐
焚
が
見
ら
れ
る
が、「
白
き
色
紙」
の
白
さ
と、
「
陸
奥
紙」
の
白
さ、
「
た
だ
の
紙」
の
白
さ
は
同
質
の
も
の
と
息
わ
れ
る。
す
な
わ
ち、
そ
れ
ら
は
白
い
彩
色
を
施
し
た
と
い
う
よ
り
は、
素
紙
と
し
て
の
白
さ、
そ
の
梢
涅
な
美
し
さ
へ
の
賛
美
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る。ま
た
二
九
四
段
に
は、
い
と
白
き
み
ち
の
く
に
紙、
白
き
色
紙
の
結
ぴ
た
る、
上
に
引
き
わ
た
し
け
る
屈
の、
ふ
と
凍
り
に
け
れ
ば、
末
博
に
な
り
た
る
を
あ
け
た
れ
ば、
い
と
ほ
そ
く
巻
き
て
結
び
た
る、
巻
目
は
こ
ま
ご
ま
と
く
ぽ
み
た
る
に
…••
(
308
1
珈
頁）
と
あ
り、
二
七
七
段
と
同
様、
陸
奥
紙
と
併
記
さ
れ
て
い
る
が、
白
い
色
紙
を
細
く
巻
い
て
結
ん
だ
も
の
と
取
れ
る。
萩
谷
朴
氏
も
既
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が、
具
引
き
さ
れ
た
も
の
を、
装
飾
を
損
な
う
可
能
性
が
あ
る
の
に、
(
13
)
 
果
た
し
て
こ
ま
ご
ま
と
結
ぶ
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
間
が
浮
か
ぶ
。
一
三
三
段
に
も、
白
い
色
紙
に
餅
談
を
包
ん
だ
例
が
あ
る
が、
物
を
包
む
の
で
あ
れ
ぱ、
や
は
り、
素
紙
の
方
が
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。
ま
た、
「
白
き
色
紙」
の、
孫
氏
物
間
中
に
お
け
る
扱
い
方
が
「
白
き
紙」
と
あ
る
も
の
に
通
じ
る
こ
と
も
「
白
き
色
紙」
の
材
質
を
考え
る
手
が
か
り
に
な
る。
r
源
氏
物
語」
に
お
い
て
「
白
き
紙」
と
あ
る
も
の
に
は、
酋
の
日
の
源
氏
か
ら、
女
三
宮
に
宛
て
ら
れ
た
恋
文
ら
し
い
用
例
の
ほ
か
に、
源
氏
が
末
摘
花
に
賠
っ
た
も
の、
源
氏
が
玉
牡
に
贈っ
た
も
の
が
あ
る。
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前
者
は、
末
摘
花
か
ら、
珍
妙
な
新
年
の
晴
れ
滸
と
消
息
文
を
膀
ら
れ
た
源
氏
が
そ
の
返
礼
と
し
て
咽
い
た
も
の。
源
氏
は
宮
中
に
参
内
し
た
際
に
台
盤
所
を
の
ぞ
き
命
婦
に
「
く
は
や、
昨
日
の
返
り
こ
と」
と
言っ
て
投
げ
て
よ
こ
し
た●
そ
れ
は
「
訓糾糾
に、
捨
て
宙
い
た
ま
へ
る
し
も
ぞ、
な
か
な
か
を
か
し
げ
な
る」
（
末
摘
花・
一
ー
213)
と
あ
っ
た。
歌
は
恋
の
歌
の
前
套
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が、
そ
れ
が
白
い
紙
に
さ
り
げ
な
く
柑
い
て
あ
る。
そ
れ
も
か
え
っ
て
趣
が
あ
る、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る。
こ
の
と
き
の
「
白
．
き
紙」
と
は、
博
様
な
ど
の
恋
文
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
は
迩
い、
何
で
も
な
い、
日
常
的
な
料
紙
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る。
物
語
中
に
し
ば
し
ば
登
楊
す
る
盈
紙
と
も
考
え
ら
れ
る。
後
者
は
源
氏
が、
玉
牡
の
も
と
で一
夜
を
過
ご
し
た
翌
朝
送
っ
た
も
の
で
あ
る。
「
白
き
角
の
う
は
ぺ
は
お
い
ら
か
に、
す
く
す
く
し
き
に、
い
と
め
で
た
う
掛
い
た
ま
へ
り」
（
胡
珠
四
1
55)
と
あ
る。
「
う
は
べ
は
お
い
ら
か
に、
す
く
す
く
し
き
に」
と
あ
る
点
か
ら
こ
れ
も
薄
様
や
居
の
紙
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く、
普
通
の
素
紙
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。
こ
の
よ
う
に、
「
白
き
紙」
と
だ
け
か
か
れ
た
さ
り
げ
な
い
料
紙
を
用
い
た
と
き
は、
あ
え
て
恋
文
め
か
さ
な
い
内
容
と
な
っ
て
お
り、
「
白
き
色
紙」
の
場
合
と
同
様
で
あ
る。
以
上
の
こ
と
か
ら、
源
氏
物
語
の
な
か
で
用
い
ら
れ
た
「
白
き
色
紙」
は、
色
の
つ
い
た
華
や
か
な
科
紙
の
対
極
あ
る
も
の、
と
考
え
ら
れ
る。
そ
の
意
味
で
も
白
き
色
紙
の
「
白」
は、
彩
色
さ
れ
た
白
で
は
な
く、
色
の
つ
い
て
い
な
い、
と
い
う
意
味
の
「
索」
を
当
て
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。
白
き
色
紙
な
ど
も、
（
な
べ
て）
見
ゆ
る
に
は
あ
ら
ぬ
が、
少
し
し
ぼ
み
て、
移
香
な
ど
も
批
の
前
の
人
の
と
は
お
ぽ
え
ず
し
み
深
う
て、
(
132
頁）
と
あ
る
例
な
ど
か
ら
は、
白
い
色
紙
は
懐
紙
な
ど
に
用
い
ら
れ
た、
し
っ
か
り
と
し
た
紙
質
の
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が、
「
な
べ
て
見
ゆ
る
さ
ま
に
は
あ
ら
ぬ
が」
と
い
う
よ
う
に、
狭
衣
大
将
の
は
ふ
つ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
平
凡
な
も
の
で
は
な
い
上
等
の
だ、
と
い
う
魯
き
方
が
さ
れ
て
い
る。
ま
た、
快
紙
な
ど
に
用
い
た
こ
と
を
見
て
も、
具
引
き
さ
れ
た
料
紙
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
r
白
き
色
紙」
は
白
く
色
を
途
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く、
索
紙
で
あ
り、
し
か
し
な
が
ら
苦
通
の
も
の
よ
り
は
白
く
為
さ
れ
た
科
紙
と
思
わ
れ、
有
田
氏
の
言
う
曝
し
て
白
く
し
た
麻
布
を
原
料
と
し
て
漉
た
懐
紙
が
た
だ
し
も
ち
ろ
ん
「
白
き
色
紙」
は、
普
通
の
白
い
紙
と
同
じ
で
は
な
い
し、
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い。
-
＂
)
 
r
権
記」
寃
弘
八
年
六
月
十
三
日
の
条
に、
上
表
文
の
梢
杏
用
に
陸
奥
紙
と
白
い
色
紙
を
下
さ
れ
た
が、
「
依
粧
紙
凡、
杏
白
色
紙」
と
あ
る。
上
表
文
に
用
い
る
料
紙
と
し
て
陸
奥
紙
（
枢
紙）
で
は
な
く
白
き
色
紙
の
方
に
曲
い
た、
と
い
う
例
で
あ
る。
「
白
き
色
紙」
が、
柑
紙
の
よ
う
な、
公
文
掛
に
し
ば
し
ば
使
わ
れ
た
よ
う
な
科
紙
と
同
じ
用
途
に
用
い
ら
れ
な
が
ら
も、
枇
紙
と
は
異
な
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る。
(
15
)
 
ま
た
r
狭
衣
物
語』
で、
狭
衣
大
将
が、
女
二
宮
の
寝
所
で
浴
と
し
て
い
っ
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か
れ
た、
原
く
丈
夫
な、
そ
し
て
美
し
く
上
質
な
料
紙
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う。
で
は
源
氏
物
語
に
お
い
て
は
な
ぜ
「
白
き
色
紙
L
は
素っ
気
な
い
印
象
の
も
の
と
し
て
幣
か
れ
る
の
だ
ろ
う
か。
源
氏
物
諾
に
お
い
て
は、
紙
の
手
ざ
わ
り
の
よ
う
な
も
の
を
砥
要
視
し
て
い
る
面
が
あ
る。
「
白
き
色
紙
の
厚
肥
え
た
る
L
「
白
き
色
紙
の
こ
は
ご
は
し
き
L
と
い
う
表
現
か
ら
「
白
き
色
紙」
は、
匝
く
て
ご
わ
ご
わ
し
た
感
触
の
科
紙
と
い
う
印
象
を
受
け
る。
r
宇
浙
保
物
語」
国
腺
上
に
も、
若
宮
の
手
本
を
様
々
な
色
紙
に
脚
い
て
賠
っ
た
仲
忠
に
対
し、
あ
て
宮
が
礼
状
を
し
た
た
め
た
が、
そ
れ
は
「
白
き
色
紙
の
い
と
匝
ら
か
な
る一
煎」
（
三
ー
82)
に
由
か
れ
た、
と
あ
り、
厚
い
も
の
で
あっ
た
の
だ
ろ
う。
先
に
挙
げ
た
r
狭
衣
物
語』
で
は
慎
紙
に、
r
権
記』
に
は
上
表
文
の
料
紙
に、
r
枕
草
子』
で
は
包
み
紙
に、
と
い
う
よ
う
に、
「
陸
奥
紙」
（
棺
紙）
と
同
じ
よ
う
な
用
途
に
用
い
ら
れ
て
お
り、
原
く
し
つ
か
り
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う。
実
際
に
は
r
延
喜
式』
に
r
年
科
所
造
色
紙
四
千
六
百
張
限
三
千
二
百
八
十
張、
薄
千
二
百
廿
張。
長
五
十
張、
広
五
十
張。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
薄
手
の
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が、
物
紐
中
で
は
原
手
の
も
の
が
描
か
れ
て
い
る。
際
く
ご
わ
ご
わ
と
し
た
手
触
り
を、
恋
文
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ、
と
す
る
の
は、
「
ふ
く
よ
か
な
る
L
「
瞑
肥
え
た
る」
と
形
容
さ
れ
た
陸
奥
紙
の
場
合
と
同
様
で
も
あ
る。
．
、
物
梧
中
に
描
か
れ
た
そ
の
他
の
科
紙
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う。
優
美
な
恋
文
と
し
て
掛
か
れ
た
簿
様
の
例
を
見
る
と、
そ
の
紙
質
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
「
い
と
い
た
う
な
よ
び
た
る
問横」
（
明
石・
ニ
ー
加）
と
い
う
表
現
が
あ
る
が、
こ
れ
は
明
石
上
に
初
め
て
恋
文
を
出
し
た
も
の
の、
返
事
を
も
ら
え
な
か
っ
た
源
氏
が、
再
ぴ
い
ど
ん
だ
も
の
で
あ
る。
こ
こ
で
班
様
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
な
よ
ぶ」
と
い
う
酋
葉
は、
源
氏
物
語
の
中
で
見
る
と、
人
柄
に
用
い
ら
れ
る
楊
合、
物
腰
の
柔
ら
か
な、
優
美
な
様
子
を
示
し
て
い
る。
ま
た
箔
恨
れ
て
柔
ら
か
く
な
っ
た
衣
を
示
す
例
も
あ
る。
し
た
が
っ
て
「
い
と
い
た
う
な
よ
び
た
る
博
様」
と
い
う
の
は、
苅
く
柔
ら
か
い
紙
質
と
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
い
る
と
い
え
よ
う。
r
枕
草
子』
八
九
段
「
な
ま
め
か
し
き
も
の」
に
お
い
て
も、
「
薄
様
の
草
子。
柳
の
萌
え
出
で
た
る
に、
あ
を
き
薄
様
に
術
き
た
る
文
つ
け
た
る」
(
138
頁）
と
い
う
よ
う
に、
優
美
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る。
ま
た、
白
い
も
の
は
描
か
れ
て
い
な
い
が、
源
氏
が
初
め
て
明
石
上
に
出
し
た
恋
文
に
用
い
ら
れ
た
「
高
脱
の
紙」
は、
梅
枝
で
は
明
石
の
姫
君
の
入
内
の
た
め
に
作
っ
た
草
子
の
料
紙
と
し
て
描
か
れ
て
い
る。
高
麗
の
紙
の
班
様
だ
ち
た
る
が、
せ
め
て
な
ま
め
か
し
き
を（
四
ー
266)
高
脆
の
紙
の、
IM
こ
ま
か
に
和
う
な
っ
力
し
き
が、
色
な
ど
は
な
や
か
な
ら
で、
な
ま
め
き
た
る
に、
お
ほ
ど
か
な
る
女
手
の、
う
る
は
し
う
心
と
ど
め
て
術
き
た
ま
へ
る、
た
と
ふ
ぺ
き
か
た
な
し
（
四
1
266)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に、
隙
様
に
似
た、
き
め
の
細
か
い、
柔
ら
か
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る。
次
に
「
唐
の
紙」
の
例
を
見
て
み
よ
う。
「
白
き
盾
の
紙」
を
用
い
た
も
の
と
し
て
は
須
庖
に
恨
居
し
て
い
た
源
氏
の
も
と
に
附
ら
れ
て
き
た
六
条
御
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息
所
か
ら
の
高
雅
な
文
の
例
が
あ
る。
料
紙
の
特
徴
は
と
く
に
描
か
れ
て
は
い
な
い。
「
唐
の
紙」
の
特
徴
を
知
る
に
は、
物
語
中
に
は
明
石
姫
君
入
内
の
た
め
に
辿
備
し
た
耶
子
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
し
て
「
唐
の
紙
の
い
と
す
く
み
た
引
に
草
柑
き
た
ま
へ
る」
（
梅
枝•
四
ー
臨）
と
あ
る
例、
出
家
し
た
女
三
宮
の
阿
弥
陀
経
を
源
氏
が
自
ら
柑
こ
う
と
す
る
時
「
唐
の
紙
は
が
引
�
て、
朝
夕
の
飼
手
な
ら
し
に
も
い
か
が
と
て、
紙
屋
の
人
を
召
し
て、
こ
と
に
き
．
よ
ら
に
漉
か
せ
た
ま
へ
る
に」
（
鈴
虫・
互
ー
346)
と
あ
る
例
が
あ
る。
「
す
く
む」
と
い
う
の
は
「
こ
わ
ば
っ
た」
「
ご
わ
ご
わ
し
た」
感
じ
を
営
う。
そ
の一
方
で
r
も
ろ
い」
性
質
が
あ
る
ら
し
い。
ま
た
「
唐
の
紙
は
も
ろ
く
て」
紙
屋
所
に
命
じ
て
特
別
に
漉
か
せ
た、
と
あ
る
よ
う
に、
固
い、
一
方
も
ろ
い
と
い
う
性
質
が
あ
る
と
い
え
よ
う。
こ
の
よ
う
に、
唐
の
紙
は
班
様
や古四
脆
の
紙
と
は
異
な
っ
た
性
質
の
料
紙
で
あ
る。
ご
わ
ご
わ
し
た
感
触
と
い
え
ば
「
白
き
色
紙」
に
通
じ
る
よ
う
で
は
あ
る
が、
?3
ろ
い」
と
い
う
点
が
決
定
的
に
異
な
る。
ま
た、
唐
の
紙
に
は、
陸
奥
紙
や
白
い
色
紙
に
見
ら
れ
た
「
原
さ」
は
な
い
よ
う
で
あ
る。
物
語
の
中
で
は、
十一
例
中
八
例
が
消
息
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が、
少
し
気
の
張
る
相
手
に
対
し
て
し
ゃ
れ
た
趣
の
あ
る
と
こ
ろ
を
示
す
べ
く
選
ば
れ
た
科
紙
と
い
っ
た
風
梢
の
用
例
が
多
く、
ど
の
紙
よ
り
も
費
狙
な
高
級
品
で
あ
り、
こ
れ
ら
の
紙
を
用
い
る
時
は
そ
れ
な
り
の
心
づ
も
り
を
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
の
で
あ
る。
そ
の
点、
丈
夫
さ
に
欠
け、
扱
い
に
注
意
を
要
す
る
点
で、
実
用
的
な
科
紙
と
は
習
え
ず、
ご回
限
り
の
恋
文、
あ
る
い
は
調
笈
品
と
し
て
の
草
子
類
に
用
い
る
の
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
と
も
酋
え
よ
う。
物
語
中
の
博
様
や
翡
脱
の
紙
の
用
い
方
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に、
薄
く
て
柔
ら
か
な
惑
触
の
料
紙
を
恋
文
の
科
紙
と
し
て
評
価
す
る
作
者
の
目
か
ら
見
れ
ば、
匝
手
の
ご
わ
ご
わ
と
し
た
も
の、
そ
し
て
丈
夫
で
英
m
性
が
あ
る
も
の
は、
そ
つ
け
な
い
印
象
を
与
え
る
も
の
と
し
て
描
き
分
け
た
の
だ
と
思
わ
れ
る。
そ
し
て
現
英
に
は
薄
手
の
色
紙
が
あ
っ
た
と
し
て
も、
少
な
く
と
も
源
氏
物
語
の
中
で
は
r
白
き
色
紙」
は`
瞑
手
の
も
の
が
描
か
れ、
「
白
き
色
紙」
の
イ
メ
ー
ジ
を
決
定
づ
け
て
い
る
と
息
わ
れ
る
の
で
あ
る。
枕
草
子
で
は、
陸
奥
紙
や、
色
紙、
た
だ
の
平
凡
な
科
紙
を
含
め、
白
い
科
紙
に
梢
浄
さ
を
見、
高
く
評
価
を
し
て
い
る
が、
源
氏
物
語
で
は、
白
い
こ
と
に
梢
浄
さ
を
見
る
と
い
う
よ
り
は、
生
媒
面
目
さ
や
そ
つ
け
な
さ
を
見
る。
つ
ま
り、
恋
文
の
常
套
と
し
て、
は
な
や
か
な
色
合
い
の
源
様
を
用
い
る
べ
き
と
こ
ろ、
敢
え
て
El
徹
の
手
習
い
や、
あ
る
い
は、
懐
紙、
時
に
は
公
文
瞥
に
用
い
る
よ
う
な
料
紙
を
用
い
た
と
い
う
印
象
を
持
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る。
そ
し
て、
そ
れ
は
先
に
も
論
じ
た
こ
と
だ
が、
「
白
き
色
紙」
ぶi
奥
紙」
と
い
っ
た、
匝
み
の
あ
る
科
紙
に
お
い
て、
こ
と
に
額
瑞
で
あ
る。
こ
の
こ
と
は、
「
速
く
て
柔
ら
か
い
科
紙
は
悛
美
で
あ
る
が、
厚
く
て
ご
わ
ご
わ
し
た
料
紙
は
無
骨
で
あ
る」
と
い
う
よ
う
な
作
者
の
好
み
や、
一
般
的
な
考
え
方
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く、
節
と
の
相
性
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う。
「
両
脆
の
紙」
に
「
お
ほ
ど
か
な
る
女
手」
を
俳
い
た、
と
い
う
例
を
先
に
挙
げ
た
が、
阿
じ
場
面
で、
「
唐
の
紙
の
い
と
す
く
み
た
る」
に
は
「
箪」
を、
「
紙
歴
の
色
紙
の、
色
あ
ひ
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は
な
や
か
な
る」
に
は
「
乱
れ
た
る
草
の
歌
を、
班
に
ま
か
せ
て
乱
れ
掛
き
た
ま
へ
る」
と
あ
る
よ
う
に、
科
紙
の
趣
に
合
わ
せ
た
箪
が
選
ば
れ
て
い
る。
「
白
い
料
紙
L
に
OO
し
て
言
え
ば、
同
じ
く、
明
石
の
姫
君
入
内
の
た
め
．
の
草
子
づ
く
り
に
お
い
て、
源
氏
が
「
白
き
赤
き
な
ど、
掲
焉
な
る
枚
は、
兼
と
り
直
し、
用
意
し
た
ま
へ
る」
（
四
ー
262)
さ
ま
が
見
ら
れ
る
よ
う
に、
屈
色
が
目
立
つ
色
な
の
で、
特
に
注
意
し
て
柑
い
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る。
恋
文
が
ひ
ら
が
な
の
散
ら
し
宙
さ
で
あ
る
と
す
れ
ば、
「
陸
奥
紙」
に
し
て
も
「
白
き
色
紙
L
に
し
て
も、
厄
く
て
ご
わ
ご
わ
し
た
も
の
は、
流
麗
な
か
な
の
文
を
掛
く
に
は、
あ
ま
り
適
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か。
ま
．
し
て
秘
め
た
る
恋
の
思
い
を
く
つ
き
り
と
愚
色
の
目
立
つ
白
い
料
紙
に
は、
杏
き
づ
ら
い
だ
ろ
う
し、
曹
く
に
し
て
も、
か
な
り
心
得
の
あ
る
も
の
が
杏
か
ね
ば
な
る
ま
い。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も、
白
い
科
紙、
こ
と
に
原
い
色
紙
や
陸
奥
紙
は
恋
文
に
適
さ
な
い、
あ
る
い
は
恋
文
に
用
い
る
に
は
難
し
い
科
紙
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か、
と
思
わ
れ
る。
だ
か
ら
こ
そ
蕉
は
「
白
き
色
紙
の
瞑
肥
え
た
る」
も
の
に、
「
策
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
選
り
て」、
字
治
の
姫
(
11}
 
君
た
ち
に
あ
て
て
歯
い
た
の
だ
ろ
う
し、
源
氏
が
女
三
宮
に
雹
の
朝
贈っ
た
「
白
き
紙
L
に
歯
か
れ
た
恋
文
は
（
こ
れ
は
蒋
様
で
あ
ろ
う
が）、
「
御
策
な
ど
ひ
き
っ
く
ろ
ひ
て」
（
若
菜
上・
五
ー
61)
掛
か
れ
た
の
だ
ろ
う。
以
上
の
よ
う
に、
「
白
き
色
紙」
の
実
態
と、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
中
心
に
考
え
た。
興
味
深
い
の
は、
「
白
き
色
紙」
が
「
陸
奥
紙」
と
同
様、
恋
文
に
は
不
向
き
だ
と
し
な
が
ら
も、
あ
え
て
恋
文
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る。
特
に
薫
が
魯
く
恋
文
に
多
く
集
中
し
て
い
る。
「
陸
奥
紙」
の
場
合
八
例
中一
例
が、
「
白
き
色
紙」
の
場
合
は
五
例
中
三
例
が、
蕉
か
ら
女
性
に
宛
て
て
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る。
恋
す
る
相
手
に、
あ
え
て
懸
想
め
い
た
こ
と
を
言
わ
な
い。
一
時
の
あ
だ
め
い
た
気
持
ち
で
は
な
く、
ず
っ
と
世
話
を
す
る
つ
も
り
だ
と
い
う
姿
勢
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う。
ま
た
白
く
て
瞑
い
紙
質、
上
表
文
や
慎
紙、
包
み
紙
と
し
て
用
い
ら
れ
る
な
ど、
陸
奥
紙
と
似
通
っ
て
い
な
が
ら
も、
庶
が
用
い
た
の
は
「
白
き
色
紙」
の
方
が
多
い
の
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る。
そ
こ
に
も
「
白
き
色
紙」
の
性
質
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が、
そ
の
点
に
捌
し
て
は
今
後
の
靱
姐
と
し
た
い。（注）
1
拙
栢
「
源
氏
物
語
の
消
息
文
に
関
す
る一
考
察」
(
r
人
間
文
化
研
究
年
報』
第
15
号
／
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
冊
文
化
研
究
科
一
九
九
二
年
三
月）
r
源
氏
物
語
に
お
け
る
陸
奥
紙
に
つ
い
て
—物
語
中
の
消
息
文
に
関
す
る
研
究
の一
環
と
し
て
1」
(r
人
間
文
化
研
究
年
報』
第
16
号
／
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
間
文
化
研
究
科）
一
九
九
三
年一＿一
月）
．
「r
空
の
色」
・
『
空
色』
に
つ
い
て
|
r
源
氏
物
語:
の
消
息
文
の
科
紙
の
研
究
ー」
（『
岡
大
国
文
論
秘』
第
30
号
平
成
14
年
3
月）
2
r
源
氏
物
話」
の
本
文
は、
石
田
穣
ニ・
消
水
好
子
校
注
『
源
氏
物
器』
一
ー
八
（
新
潮
社
昭
和
51
1
60
年）
に
よ
り、
咎
数
と
頁
数
を
示
す。
3
「
大
系」
は、
山
岸
徳
平
校
注
r
源
氏
物
語』
i
ー
五
（
岩
波
書
店
昭
和
33
1
38
年）
を
指
す。
咎
数
と
頁
数
を
示
す。
4
「
新
大
系」
は、
柳
井
滋・
室
伏
侶
助
：大
朝
雄
ニ・
鈴木
日
出
男•
藤
井
貞
和
校
注
r
源
氏
物
話」
一
i
五
（
岩
波
柑
店
一
九
九＝―
し一
九
九
七
年）
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を
指
す。
巻
数
と
頁
数
を
示
す。
5
池
田
れ
鐙
編
r
源
氏物
研
辞
典』
（
東京盆
昭
和
62
年
（
合
本）
。
6
r
枕
卒
子』
の
本
文
は、
池
田
亀
担・
岸
上
禎
ニ・
秋
山
虔
『
枕
玲
子
紫
式
部
日
記』
（
岩
波
街
店
昭
和
33
年）
に
よ
り、
頁
数
を
示
す。
？
例
え
ぱ、
平
成
13
年
10
月
6
日
1
11
月
11
日、
徳
川
英
術
館
に
お
い
て
開
椛
さ
れ
た
「
彩
ら
れ
た
紙
料
紙
装
飾
展」
図
録
に
は、
「
太
田
切
和
漢
朗
詠
集」
「
巻
子
本
古
今
和
歌
集」
を
は
じ
め、
多
く
の
白
の
具
引
き
の
料
紙
（
大
部
分
が
校
様
が
刷
り
出
さ
れ
た
も
の）
が
示
さ
れ
て
い
る。
8
萩
谷
朴
r
枕
草
子
解
環』
第一
巻
（
同
朋
舎
出
版
一
九
八一
年）
9
町
田
誠
之
r
和
紙
が
た
り
百
人一
首」
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
柑
房
一
九
九
五
年）。
10
吉
岡
幸
雄
『
日
本
人
の
創
っ
た
色』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
二
0
0一
年）
n
有
田
良
雄
「
日
本
の
紙
の
話
（
古
代）
40
延
喜
式
の
紙
（
そ
の
5)」
（
r
紙
バ
ル
プ
技
術
タ
イ
ム
ス」
一
九
九
九
年
六
月）
12
新
訂
附
補
国
史
大
系
『
延
暦
交
代
式・
貞
観
交
代
式・
弘
仁
式・
延
社
式』
（
吉
川
弘
文
館
昭
和
40
年）
に
次
の
よ
う
に
あ
る。
年
科
所
造
色
紙
四
千
六
百
帳。
（
原一ー一
千
百
八
十
帳。
薄
干
二
百
廿
帳。
長
五
十
帳。
厳
五
十
帳゚
其
科
常
陸
調
布
附
端
(
+
六
端
喝。
九
端
紺。
五
端
揉。〉
（
）
内
は
悧
注。
13
萩
谷
氏
は、
先
の
二
十
三
段
の
「
白
き
色
紙」
に
つ
い
て
「
白
い
胡
引
き」
と
説
明
さ
れ
た
後
で
次
の
よ
う
に
続
け
る。
し
か
し、
本
段
の
本
文
に
「
し
ろ
き
し
き
し
お
し
た
た
み
て」
と
あ
る
の
を
見
る
と、
そ
の
よ
う
な
胡
引
き
の
紙
を
二
つ
折
り
に
し
て
押
し
姓
む
と、
胡
粉
が
到
落
し
て
く
る
か
ら、
そ
れ
も
考
え
が
た
い。
ま
た
こ
の
色
紙
を
「
色
紙
形」
と
し
て
も
「
お
し
た
た
む」
を
折
り
返
し
て
投
み
込
む
と
は
考
え
が
た
い
の
で、
「
お
し
た
た
む」
を
「
き
ち
ん
と
重
ね
る」
つ
ほ
い
の
意
と
解
釈
さ
れ
て
い
る。
14
柑
補
新
訂
史
料大
成
r権
記」
（
臨
川
術
店
昭
和
40
年）
15
r
狭
衣
物
語」
の
本
文
は、
一二
谷
栄一
•
関
根
灰
子
校
注
『
狭
衣
物
語』
（
岩
波
柑
店
昭
和
40
年）、
に
よ
り、
頁
数
を
示
す。
16
r
字
津
保
物虹
ビ
の
本
文
は、
中
野
幸一
校
注・
沢
r
字
津
保
物
語」
一
1
―-
（
小
学
館
平
成
11
年
ー
14
年）
に
よ
り、
巷
数
と
頁
数
を
示
す。
17
r
銀
江
入
楚』
で
は
憐
姫
咎
の
「
白
き
色
紙」
の
注
釈
と
し
て、
次
の
よ
う
に
述
ぺ
る。
箋
梅
か
枝
怨
に
白
き
ひ
ら
を
は
心
し
て
源
氏
の
箪
子
も
か
き
給
へ
る
よ
し
あ
り
色
あ
る
紙
よ
り
も
白
き
は
墨
つ
き
な
と
も
よ
き
あ
し
き
み
ゆ
へ
き
事
也
（
中
野
幸一
編
r
眠
江
入
楚」
四
武
蔵
野
術
院
平
成
12
年）
参
考文
献•
関
義
城
r
111
淡
紙文
献
類
漿
の
ぶ
こ
古
代・
中
世
紺』
（
思
文
淵
昭
lll
51
年）
玉
野
市
立
王
野
商
菜甜
筍
学
校
教
諭）
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